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I I 
LA ITÀLIA DE 192< 
Pa comprende la inmensa forsa feixisme italià i el prestigi dintre 
íia del govern de Mussolini, prop 
is anys després de la seva arriba¬ 
,poder, n'hi ha prou en contemplar 
inerjsa transfortnac:ó que ha sofert 
p d'abans a després del tríonf de! 
itne. I aquesta contemplació no 
Pie limitar als aspectes materials i 
Igfns de la vida italiana, .sinó que s' 
d'extendre on la transformació ha 
it major: a l'estat del esperit del 
|e, italià a ço que en podríem dir ía 
ral col·lectiva de la nació italiana. 
| he tingut ocasió d'examinar-los de 
f, en visió directa,eís dos moments 
is de la vida d'Itàlia abans i després 
líríoní feixista. Vaig visitar líàiia en 
|rabre de 1920, quant tota la des-
jj|posició nacional culminà en l' 
íígació comunista dels Municipis i 
les fàbriques, devant l'abstenció' 
latent dei Estat i de la covarda 
fgnaeió de la burgesia, I vaig visitaria 
nou, en mars d'aquest any, en'vigl-
|Me les eleccions en qué tot un poble 
P; d'enlussiasme i d'agraiment, es 
ÍJpravaa consagrar amb un plebiscit 
Éfatant, no una il·lusió i una esperan-
(s inó la realitat tangible d'una obra 
glbplma. 
[Str setembre de IQZi), Itàlia presenta-
dors els símptomes, inmediatament 
teciírsorSjd'una r.voíució demagògica, 
taia descomposició anàrquica, tant 
f l'orde polític, com en i'orde social. 
\ visió de la Rúsia soviètica venia a 
U els esperits en parlar aleshores de 
«situació d'Itàlia. Els observadors 
tents i coneixedors de ks coses 
%eien per Itàlia una cònmocíó pitjor 
?là que havia passat Rúsia: el comu-
jfej que írionfava a Itaiia era menys 
, més anàrquic, que el :OIBU-
H%i»e Rus; no, tenia un programa ni 
^tiiajera una expíossió de rancúnies 
í$!|pessJniisnie3 que no dirigia ningú 
ilant ala irmundació dim torrent 
va o de les algues pestilents d' 
IF&veguera rebentada. 
La bandera roja onejava en Us 
fàbriques i en les cases comunals del 
Centre i e! Nort d'Kàlia. La producció 
industrial anava estingint-se; els ferro-
carrils, aquest servei complex i delicat 
com cap altre en que la disciplina i !a 
-jerarquia son més necessaris que 
els rails i les locomotores, funcionava 
anàrquicament regit per un persona 
indisciplinat que no reconeixia cap 
auíoridat ni cap jerarquia. Eï govern, 
que encare existia de nom, s'havia 
eclipsat per complet: i.i reprimia, ni 
aprobava; estava absent. No es veien 
oficials, ni soldats, ni guàrdies d'Ordre 
públic; o s'amagaven, o sortien vestits 
de paisà', disfressant curiosament llur 
caràcter i tot símbol d'autoritat: on 
uniforme, una creu, iots insígnia que 
representés el principi d'autoritat o 
portàs un recort de la guerra—d'una 
guerra victoriosa finida fe-ya més de 
dos ?nys! — guanyava ".escarni o l'a-
gresió a qui l'exhibia. 
I 1 acció revolucionaria tríonfant, 
que ningú s'atrevia a contrariar ni a 
criticar, no tenia cap, ni direcció; in-
nombrables corrues, on predominaven 
els it és violents i els mè-s incompetents 
donaven ordres;!a iniciativa esponía'nea 
de h plebs itaüana les excitava a ia 
seva manera, aportanüïi les virulències 
de! seu temperament, i e!s impulsos de 
les seves rancúnies coi Jeetives i de 
les seves venjances personals. On era, 
qaé feia. qué pensava, ía burgesia ita-
liana, la intel·lectualitat itaUana^ls bo-
mes de seny, e!s que no havien perdut 
el sentiment de patriotisme il-instint 
de conservació? Eren a casa; no feien 
res... i pensaven que no hi havia res a 
a fer. a tot ei més a qué arribaven, din-
tre de la llar o el reco d'ua cassi.no 
o d'un restaurant, parlant baix perquè 
no els sentis e\ cambrer o la criada, 
era a parlar mal del govern. 
Lt:s organitzacions feixistes que feia 
més d'un any havia creat Mussoiini, 
amb aire revolucionari, peró amb 1' 
esperit intensament patriòtic E amb un 
fort sentit d'autorídat i jerarquia, sem-
blaven haver sigut submergides p=r !a 
inundació comunista. Les escuadres 
feixistes que uns mesos abans plantaven 
cara ais comunistes í defensaven la 
guerra i proclama ven les glòries del 
exèrcit i l'hosor del uniforme, semblava 
que la terra seis hagués engolit. Qué 
feia, qué deia qué1 pensava Musso'.ini? 
No feya res, ni dsia res... i jo arrib a 
pensar si e! seu esperit revolucionari 
i fortament diruímic, consumit perla 
febre d'acció i et desig de comanda-
ment, no miraria amb simpatia les 
audàcies comunistes i qui sap si pensa-
va que aquell moviment necessitava un 
cap i que bé podia ésser ell eí cap que 
fallava a aquell moviment. Jo espero 
que algun dia Mussolini ens explicarà 
la seva ambstenció, en obres i en par-
raules, an aquells moments de l'allau 
comunista, i, ss es bencincer, crec que 
confirmarà les meves sospites, amb 
ía qual cosa —com veurem un altre 
d ia - no es desdibuixaria en el més mí-
nim la seva personalitat en !o que té 
de més fort i característic. 
I tot aquelí esneetàc'e era possible, 
perquè i'expressió violenta d'un procés 
anàrquic que minava !a nació itaüana 
tota ía nació italiana de l'ondemà del 
ar-nistici. La decepció de ia victòria 
de qué pariaretn després, en lloc es 
sentí tan ràpidament i amb tanta irt-
tensidat com a Itàlia. I !a decepció de 
ja victòria produí e.i totes Ses classrs 
socials singularment i:n la burgesia, 1' 
odi als aüars, l'odi a la guerra, l'odi al 
Esíat.Decepcíonar e! pobie italià en les 
seves il·lusions nacionals i devaní l'en-
sorramení de tots els mites democràtics 
i liurnaniíaris que havien proclamat 
els aliats... i tjue ells mateixos tnvien 
acabat per creure, es trobà sense el 
contrapès d una compensació espiritual 
devant la realitat de totes les misèries 
i de iots e's sufriïnents maíeriais que, 
com ròssec rna!eit,havia deixat la guer-
ra. I en un cos sòcia', en que sols buil 
el descontent i el pessimisme; cn que 
soís coven desencants i rencúnies; en 
que no es senten més que dolors i feri-
des sense ei bàlsem consolador d'una 
il lusió i d'una esperan;a,el virus de ía 
anarquia s'hi escampa amb faciíítat i 
no troba aturador. Aixó explica la vi-
rulència i l'extenció de i'explossió co-
munista italiana i ja manca total d'una 
resisténciaj'eclipse complet deí instint 
nacional i de! esperit de conservació 
que sofrí an aquells moments ia socïe-
dat italiana. 
En ia seva vida econòmica, ia situa 
ció d'Itàlia era desesperada: ía crisis 
de les indústries ds guerra que havien 
pres un fantàstic desenrotlamenf, es 
deixava santir amb intensidat creixent, 
fent trontollar les majors foríunes i les 
més a^'idís institucions bancàries. Les 
indústries pròpiament nacionals, aque-
lles que ja existien i eren pròsperes 
abans de la «uerra, sofrien ia cridis 
universal, accentuada a /íàlia per la 
indisciplina i la manca de rendiment 
dels obrers. 
La balansa comercial es saldava amb 
dèficits paorosos, car, e;i cessar els 
artificiaíísmes econòmics de durant ía 
guerra, continuava !a importació de 
productes estrangers qae no venia 
compensada a vb cap augment de l'ex-
portació italiana. 
I el pressupost deí Estat no cobria 
amb impostos més que la meitat de 
les seves despeses: lra!tra meitat es 
cobria amb emprèstits i amb büíets de 
Banc. 
El preu polític dei pa, el pa pagat 
a mitges de! Estat i e! consumidor, i 
que per si sol, duia la hisenda pública 
a la rui'ta, no hi havia govern que s 
atrevís a tocar-lo devant el ve! comu-
nista: un que ho havia intentat, havia 
pagat l'intent amb la seva vida. 
I e's te'.ébm i els ferrocarrils donaven 
un pC-i-ifin servei aí pú'icJi costaven al 
Estat sumes fantàstiques sense que el 
govern tingués força per augmentar 
ies tarifes i reduir e! cost de i'explota-
ció esdevingut enorme pel nombre 
fabulós i els saíaiis crescuts deí perso-
nal. 
La moneda itaiiana, expressió sinté 
tica de ía vida econòmica í fíaanciera 
del pafs, anova rodo'ant cap a l'abim, 
produíntse e! fenomen, que amb esperit 
d'inconscient demagògia s'anomena !a 
vida cara, quant no és altra cosa que la 
conseqüència' fa tai de la d esva'oritza-
cíó mon .taria. 
1, en política exterior, Itàlia havia 
quedat reduïda a la categoria de potèn-
cia de tercer ordre. Exclosa pràctica-
ment, de les deliberacions de ía Con-
ferencia de la Pau enemistada amb 
França, sense haver guanyat ni la 
simpatia ni el ¡especie d'Ang/aíerra 
odiada cl.i G .ech i O2 lujo ; . ; ' ivía , les 
p:titc-3 poí¿"..';cs ïï:il;t;í)\:?, es i robava 
en viri sìa:"-dò p k p ; a !•) t:n'a 
abaus do <a ÍTÍÍÍJV, fe!-; J p*pïr 
de paií.'Ua pobre: di.nre de iaTr.'pIe 
Aliança, Kis somnis i -r ipen^i^es ele da-, 
rant b í^ui ta teas veraVn a ierra: A 
¡'Aatiúííc 'jís Cüüíi'f.vii.va I;:.;w,:;':.-e:(>; 
ai Ün.:¡* f, f, !.» Í ;; 5íjo ;a A n V i e r a ; ai 
Meditenín', ! o t ?: .vct i amb rh^ssi ion'a 
de Fren ça. 
í ' racàï, íiiipitcncla a l'í^U'.iür; anar-
era i'cí-p.yjfíí::-; qa'j u ' e r u ! y a !a 
Urdo:- >l> í'jííV v;ní. 
F . C A M B O . 
S »» l i i4> & 
t a d errem tensió del 
Ajuntament D, Francesc 
Ferrer 00 presentada la di 
missió cld. c·'irrífj ce Bacle 
iii fou «nmaia. Quedd en-
carregat ca/.rctant el. lev. 
Tinent D.rere A ma- ós, el 
qual convoca el Ple per d i 
cenres a les 10 a/i f'e pro-
cedí a A* elecció del nou/ 
balls. 
hac ien fePs molíem con-
jectures sobre qui serií. lc 
elegit i mmh sorpresa de 
molts heu fou per nnaninv 
dat D. MiquA 2Aoreu Ke-
1 rumies (aj Pseodí, 
Donades tàctic i d ai in-
disennbie i i esperit em-
pt enídor,de tohom recone-
gut, del n.o-i B-j.ile se espe-
ra d'ell una bona gestió a 
favor dels interessos de la 
lo cu lida i. 
Sempre nos he/a posat 
a disposició t al costat de 
tautoridat a fi d'emadaus-
tir la en lo que de noi tros 
dependei-aa i en la j/rescat 
oca s ió, heu fe i n 1 f •> m 0 è. 
Si Beu he) o-jI% ui Firem a 
fer una interviu anib ell 
per conci-re el seu progra-
ma una cagada que ha ja 
ten gat temps de formar: 
lo.Per de pronteji doaam 
la més coral enhorabona 
i que si.t cisen, sacrifici, a 
benefici de la tu. $ Ira po-
blació. 
P I 
S'estíí p r e p a r a n t por sa festa 
de Cala rva t jada ni gloriós S a n t 
R o c . A q u e s t dia és cl s enya la t 
pel sor te ig de la casa que s 'ha 
^ 6 r ifar, s o b r e la qual com 
se pap, els d iners q u e se re-
cu i ràn de la rifa h a n de se rv i r 
pe r Ta cons t rucc ió d ' u n a ig les ia 
tant n e c e s s à r i a nn aquel la b a -
nv.:;i ;-ï; pe rquè a r a d 'es t iu , t é s 
imposs ib le agombola rsc en la 
cape l la . Es neces sa r i que to t s 
fassem em esfors pér vorer- ïa 
pror. íe a c a b a d a . 
A q u w . U colònia ja se t r o b a 
a la p lena d 'es t iue t jan ts v e g e n í -
-se molt a n i m a d a . Es imposs ib le 
c o n t a r els au tos í camions q u e 
atraver-sen 1« nos t ra vi la pe r 
a n n r h i , 
Bn el C a r r e g a d o r t a m b é ja no 
hei ha cnp c a s a que no t e n g u i el 
seus hab i t an t s . 
— D i u m e n g e passa t el camion 
de l 'Amo'n Ton i R a n c h é s 'en 
a n a v a c a r r e g a t de p a s s a t g e r s a 
ï nea pe r assist ir a la c o r r i d a de 
toros, que com se sap no se 
va ce l eb ra r , i just d e v o r a Sn ta . 
Marga l ida c-í camion se va. p a r a r 
seíïse poUerlo fer par t i r . P a s s à 
per al ia un jove a m b una bixicle 
ta i l ' env ia ren a ee ren r un ca-
rn':<n. A la t o m a d a posar- la bi-
xie le ta a d a m u í t cl camión i 
quan t pa r t i a , eï camión s ' encen-
pe'é c r e m a n t s e par t d'ell i t a m b é 
la b ix ic 'e ta . Sor t que no hei ha-
g u é desg rac i e s pe rsona l s , 
==An aques t més n ' han n a t s 
dos; J u a n M o y í Massane t fiy de 
l ' amo 'n j u à n T e s s à i Magda lena 
Comel le s . B a r t o m e u Sureda Ma-
sane t üy de l ' amo 'n Tofol Cru3^a 
i F r a n c i s c à P e t i t a . 
S 'en son mor t s dos : Antòn ia 
P r o e n s Rosse l ló , i Cata l ina Llul l 
F o r t c z ; \ 
vS'en son casa ts cua t r e : T o n i 
F n n t Mes t re an:b Marga l ida 
Bauzfi J u a n (a) T a c ó . - Rliquel 
Massane t S u r e d a fa) Frunp a m b 
Antònia F e r r e r T o u s (a) Ga ï la 
Baltasà - Moya l i auzà (a) Tasfí 
a m b Ca ta i ina Moll S a n c h o (a) 
h e r e t a ; L lúc ia Si rer S u r e d a 
(a) Rín3Ton a m b Antòn ia G a r a u 
F u l í a u a f a ) P o r r c t a . 
Corresponsal 
FI dia 25 de juliol a Cala-Bo¬ 
na s 'hi ce lebrú la festa q u ' e n a-
quelln íc txn c a d a a n y s ' acos tu -
m a H e i acudi una g e n t a d a ín-
mensa ; el nos t ro poble q u e d à ca-
si bu í t .E l s au to s de v ia t je rs d ' en 
teu la i d ' e Botó no s ' a t u i a r e n en 
tot el c a p v e s p r e de fer v i a t g e s . 
A l e s 7 del v e s p r e hei toca la 
b a n d a de música dir igida per D . 
J u a n S e r v e r a (n)de los E r e s . 
—Ei Metje D. Miquel S a u l a n -
di-eu na tu ra l de San t a Marga l ida 
s és establ i r a Son Car r ió í l a 
s e t m a n a pos sada anà a pend reh i 
possesor i . T o t U s i a e n h o r a b o n a 
a ell i al poble i q u e h i p u g a es-
ta r m o k s a n y s . 
— P i s s a p t e a v e s p r e morí s a 
m e s t r e s s a de Mes t r e Rafel (a) 
L l a n t e r n é . Eí d i u m e n g e a mig 
dia ii feren l ' a c o m p a n y a d a a la 
qual hei va assis t i molt issima 
g e n t . D e u doni a la família molts 
d ' anys de v ida per p r e g a r per la 
seva àn ima . 1 , 
- - S ' h a r e b u d a la not ic ia de 
que '1 p o t e c a r i L l e n t e r n é Sr. A¬ 
guiló que vivia a P a l m a mon* as-
fixiat per gas . .Aeornpanyan ì a 
sa famiiia a m b el sent iment . 
(Corresponsal) 
L'ausenc ia del nos t ro D i r ec to r 
a final de s e t m a n a fou motiu de 
q u e d a r sense publ icar la s iguent 
no ta que de Son Severa nos ha-
via es ta t r emesa , l a qual t radu ïda 
deia : D i u m e n g e d i a 2 0 la Soci-
eda t "Cu l tu ra S e r v e r e n s e " va 
o r g a n i s a r una exposició de flors 
i p lan tes d 'o rnament , i sa festa 
de In flor a benefici dels pobres 
de so lemnidat de aques t poble . 
A pesar de les r e m o r s circula-
des de que no se lebra r i a , aques t 
ac te se feu a m b gran eixit ,En ell 
hei p r e n g u e r e n par t les simpàti-
ques i gentils», s e n y o r e t e s de 3a 
més dïst ingídaXsociedat del po-
ble se rve r í com son. 
D . a Ca ta l ina P o n s , Antonia Lli-
t e r a s , Ca ta l ina Llul l , Mar ia Ne-
bot, Mar ia S e r v e r a , Marga l ida 
E s t e v a , Mar ia S e r v e r a Nebo t , 
J u a n a Massanet , E l i sabe t Serve-
ra , Mar ia Sancho , E l i sabe t Ser-
v e r a Ba rce ló , Cata l ina Nabot , 
F r a n c i s c a agui ló , Mar ia Nebot , 
i Ca ta l ina Abrah ; im. 
Eí ïes a m b sos r iu res a rgen t ins 
i "fent c a s omís dels c a r à c t e r s 
adus t s , amb ma fina i dv-l'.avia 
a n a v e n posan t les flors en els 
t r a u s de les a m e r i c a n e s i a m b 
veua ugeJical de ien : una Uimos-
na pels p o b r e s . 
Ap laud im a la comissió o rga -
n izadora de aques t e s festes i en 
pa r t i cu la r a les s e n y o r e t e s que 
p rengeren par t a c t i v a en a q u e s t s 
ac tes . 
U'n espectador 
de la Fortuna 
1 
(Con t inuac ió ) 
R A F . — D e s p r é s d e sa mor t de mu 
m a r e , v à r e m é s s e r confiats a un 
c a r r e t e r p e r q u è mos m a n à s a 
ca un conco nos t ro que v iu de-
v o r a del pu ig Cenfs; p e r ó eS car-
re tó a m b - s ' e s c u s a d ' a l l e u g e r a r 
es c a r r o mos deixít a b a n d o n a t s 
a m b s ' e q u i p a t g e a mitjan camí . 
I l lavó sense s e b r e que fer hem 
v e n g u t s a q u í a d o m a n a r v o s ca -
rídat. 
B E R , - - ¿ I qui 'n ès es vostronom? 
R A P . - -A mi me d iven Rafel i an. 
es nien g e r m à T o m á s . 
B E R - - - ¿ I es vostro l l inatge} 
T O M . — E s nos t ro l l ina tge . . . 
R A F — C a l l a , t u no' t saps esplicar. . 
E s uos t ro l l ina tge es Farinell i . 
B E R — D e qué feien e s vostros 
pa rcs? 
R a f - - M O H p a r e i mu mare eren 
mercadc ' s pe ro desp ré s d 'a lguns 
a n y s d e p rospe r ida t , a c ausa d' 
ana r los m a l a m e n t un negoci 
de ixa ren es c o m e r x . M u n p a r e 
mor í de dolor a., P inerolo i mu 
m a r e de t a n t l'de pat í misèria, 
mos m a n á allá a Moncallieri i 
allá t r e b a y a n t de sol a sol i fent 
economies , mos p o g u é enviar a 
escola sens que mos faltas r es 
mai men t r e s v isqué . P e r ó v ingué 
e s c o l e r a i una de ses \ fetimes 
fou s a m e v a g e r m a n e t a N a J u s -
t ina. Mu m a r e l 'assist í fins an es 
d e r r e r i b a d a v ; ppró l lavó támbe-
se posà mala l t a i p res t v a morir 
i nol t ros així hem queda t s a dins 
sa^misér ia . ¡Oh,mu'mareta meva! 
P e r q u é mos heu de ixa t s tant 
prest? Al menos desde ' l cel pro-
t e g e m o s , (Els dos nins rom-
pen en plors), 
B e r — Molt conmognt) El g ran 
a m o r que c o n s e r v a u pe r la vos-
t r a m a r e es s enya que ten iu bon 
cor. No passeu ans ia . ¿Qui sap 
si sa Casa de la.Forttma no será 
u n a for tuna t a m b é per voltros? 
A leg r i a , m a n a t ' e n aque t s dos 
nins an el jardí i enviem an 
en F r a n c e s c i en Ton i ; diga-los 
que vui conver sa r a m b ells una 
e s tonc ta . 
ALEG—Ta està*bé; a q u e s t pic n' 
he feta una de condre ta ; anem. 
E S C E N A V . 
(Bernat, Francesc^ Antoni) 
BER-- (Totsol)— V e r t a d e r a m e n t 
a q u e t s pobres a t lo ts inspiren 
compass ió , jQuina d e s g r à c i a t n > 
b a r s e sense p a r e ni m a r e en 
a q u e s t a eda t t an t endre i tan 
peri l losa! Abandona t s [a la ven-
tu ra , £aont an i ran a pa ra r? P e r ó 
e s có me diu co lque cosa i e s cò 
no sol ment i r . . . Sa m e v a fia Na 
L u c r e c i a se va c a s a r a m b un 
ta l Buonafme; d e s d e Cemís se 
m u d a r e n a T u r í n ; s é q u ' u n a tem-
p o r a d a les a n a r e n bé e l snegoc i s ; 
pe ró que después sa fortuna 
les g i r a s ' e squena i desde llavon-
ces r es mes fee s abu t d f ells . 
(Seguirá) 
F A R R O - Q U I A 
D e m à se fera la Comunió ge-
nera l pels Assoc ia t s a la C o n g r e 
gac íó del S. Co r d e j e s ú * . , 
-LLEVANT a-
"' El d ecapvesp re cont inuació 
dels novenar i s a S. Salvador , 
D imec re s i dijous festividat de 
St. S a l v a d o r se ce lebra ran les 
funcions que en cl iíoc oportiu 
s ' indiquen, 
C O N V E N T 
Avui i demà segu i ran les so-
lemnes C o r a n l a - H o r e s que co-
mensa ren ahir en aques t a lg i e s i a . 
To t s eis a c t e s reves te ixen g r a n 
so lemnida t . P red ica el T r í d u o 
el R t . P . B a r t o m e u Pons, D e m à 
se ferà la conclusió haguent -h í 
Ofici a m b se rmó i el ve sp re pro-
cessó i R e s e r v a . H a assistit mol-
ta gent a g u a n y a r eí jubi leu de 
la Pürc i tmcula , 
V E S T í C J O D E L 
H À B I T F R A N C I S C À 
Diumeng-c pas sa t dia 27 en V 
esglés ia de St . Anton i de P à d u a 
s^hï. ce lebrà la vest ic ió del hàb i t 
de St F r a n c e s c a c inc postu¬ 
lants; Dos cor is tes que foren F r . 
J u a n G a y à i F r a P a u T o u s . 
Aques t de r r e r fill de pa re ar ta -
nenc que ' s l ' i l · lus t ra t Mest re 
nacional de L luchmaja r D . P e r e 
T o u s al qual felicítam coral-
ment . 
- T r e s l lecs: F r J a u m e Sampol 
F r P e r e Miral les i F r S e b a t t i à 
A d r o v e r . 
F e u l ' imposició el M. R t . P . 
Provincia l F r B a r t o m e u Sa lvà . 
A c a b a t l ' a c t e tan impor tan t , fou 
servi t un ref resc a ses famílies. 
An aques t e s , a la R d a . comuni-
da t i a ls novicis sia enhorabona . 
St. 
Festes de 
SalYador 
A conseqüènc ia del estat , cas i 
es pot dir d 'n i t e r in ida t del Ba t l e 
cessan t D . F r a n c e s c F e r r e r i de 
l ' incer t i tu t en q u e ' s t robaven els 
demés de la Comissió P e r m a n e n t 
de sí o no seguir ien formant par t 
de la ma te ixa , fins a últ ima h o r a 
no s 'ha const i tu ida la comissió 
e n c a r r e g a d a de la o rçan i sac ió 
de les festes de S t . Sa lvador i 
d e v a n t la p r e m u r a de l t e m p s 
ún icament pod rán c e l e b r á r s e l e s 
festes en la forma t r a d i c i o n a l , 
qus v è a se r el com segue ix : 
El d íssapte dia 5— Dema t í cap-
ta genera l pe r ía vila. 
AI h o r a b a i x a solemnes Com-
pletes . 
A les 10 del vespre Reve t l a . 
En ella s ' amol ia rá desde la plas-
se ta de S t Sa lvado r un castel l 
de focs ar t i f ic ials . A m e n i s a r à 
l ' ac te des dei t e r r ade t , la banda 
F i l a r m ó n i c a Massane t . 
>; Dia 6**E1 mat í a les 10 i mitja 
A c o m p a n y a d a de la Comissió i 
A jun tamen t a l Ofici. Aques t se 
ce l eb ra rà a les 11 a m b to ta so-
lemnida t can tan t - se u n a mis sa a 
v e u s per un cho r nut r i t . P red i -
c a r à í ' e locuen t o r a d o r s a g r a t 
el P . Caral t fde la Missió. 
A la 1 c o r r e g u d e s en el Cos 
p e r homos a t lo ts i b is t ies . 
A lesò Comple t e s a S t S a l v a d o r 
mús ica an el T e r r a d e t i Ball de 
la C i s t e rna . 
. El v e s p r e Música i focs artifi-
cials a la P í a s s a del Conqu i s t a -
dor . 
D ia 7 = E l ma t í a les 10 i mitja 
a c o m p a n y a d a al {Ofici que s e d i rà 
-en l 'Ora to r i de St Sa lvado r avon 
p r e d i c a r à 
T a m b é se c a n t a r à una missa a 
v e u s . 
A la I - - . C o r r e g u d e s an el C o s . 
A les 6- Ball a Sa P a s sa del 
Conquis tador i c u c a n y e s a la 
P la s sa V e y a . 
A les 10 i mitja m ú s i c a a la 
p lassa del Conqu i s t ador . 
P o t é s se r que a m b l ' e n t r a d a 
del nou ba t le s ' a f egesquen o se 
canviïn . a l g u n s "números de ls 
di ts . 
REGISTRE CIVIL 
M A T R I M O N I S 
Dia 26 Se casaren A n t o n i Ser-
vera Masssanet a m b n'Elisabet 
Sureda Miquel. 
N A I X E M E N T S 
D í a 16-Catai ina Gioard Quet-
glas. 
D i a 21-Miquel }ttan G naï'd. 
M O E T S . 
D i a 28- Maria (a) V i v e s Feme¬ 
m a s (ai Cuani i las , casada, de 
19 a n y s d'endocardüis . 
D í a 29-Barbava G e n o v a v d Es-
trany (&)Cotiüta de 4 a n y s de 
S a Colonia , de mening i t i s . 
D i a 31 -Ramón Ferrer V i v e s 
(ajToro de 8 2 a u y s casa t , dc&n 
gtua de pit. 
M e t e o r o l o g i a 
Sembla casi per demés dir que fa 
éalor; an a'xó tothom heu sap, No 
obstant poden dir que equesta setmana 
no l'ha fet excessiu. 
Estat san i tar i 
No hei ha epidèmies, colca gàstric* 
i els maíalt* eorrtns. 
Operat 
D'un ileraoaa sa ma, que presentava 
mal aspecte fou operat en la clínica del 
Dr. Ferrando de Paíma, el medge úa 
aquesta localidat i bon amic nostro D. 
Sebastià Blanes Sancho. Ajudaren al 
Dr. Ferrando ei pare i el germà dei 
pacient els medges Srs. Blanes, Mos 
hem entcrals amb satisfacció que la 
operació va anar bé i de que la malai-
íia du bon curs, de io qual nos alegram 
i li dtsüjam pronía í total curació. 
V ia t i cada 
Heu íou dijous, ía mare de ï'Amo'n 
Toní Antiih (a) Puix del currer Curt . 
Deu l'asslstesca per ía part més 
convenient. 
B e u v e n g u d a §} 
La donam a les distingides famílies 
d* D. Francesc de P. Mtssanet i de D 
Jostp Sureda Mtssanet que han ven-
gudes a passar !a temporada estival. 
També la donam a D. Amador Pons 
(a) Solleríc que arribà apuejta setma-
na passada de la República Dominica-
na aont resideix per passar una tempo-
rada amb safamüia. 
Mort repent ina 
Dia 31 a l m a t í se t ocà un E x -
t r emunc ió ; fou pe r l 'arao'n R a 
mòn T o r o d e l c a r r e r de la P u r e -
sa què ' l día a b a n s h a v i a a n a t a 
espolsar metles- S e c o l g à ben b o 
i de m a t i n a d a eí t r oba ren m o r t 
dins el liit. H a v i a e s t a t a l g u n e s 
v e g a d e s r e t g i d o r d e p a r t d e 
l 'Associació Obre ra . A q u e s t a 
assistí a m b sos fanals a Facom-
p a n y a d a . 
Pelegrí 
E l día de St. Jaume trescà p e 
nos t ro po tb le el pelegrí Adeodat 
M . a Pilar, polac que pelegrinetja 
per var ies nacions i capta per e\ 
seu so r t en imen t f el sobrant per 
les Missions. El v e s p r e donà una 
conferenc ia en el Teatro Prin-
cipal a la qual he i acudi molta 
gen t ; s 'havia a n u n c i a d a permedi 
de p r e g ó . 
D e s t i 
E l Tinen t Coronel l .d'Estat Ma-
jor D. V a l e n t í Massane t , natural 
de la nos t r a vila, cle d isponible a 
B a l e a r s ha estat des t ina t a Giro-
na . 
N O T A B L E C O N F E R E N C I A 
D i u m e n g e dia 27 la donà en el 
C e n t r e de L e c t u r a devan t se lec-
te aud i to r i el Capa l l à del Regi -
ment d ' Inca Rt . D . Juan Ar jona 
la cua l fou molt a p l a u d i d a per la 
c o n c u r r è n c i a . Di f icu l ta t s d e 
compag inac ió nos impedeixen 
molt a p e s a r nos t ro , de pub l ica r -
n e - a v u i l ' e x t r a c t e qu'en feu 
el nos t re co l · l aborador Sr. X , el 
qua l s e r à publ icat en el pròxim 
n ú m e r o . 
Tampoc nos hi ha c a b u t un ar-
t icle biogràf ic d ' en An^el Gui-
merà que h o u r à d'anar també e n 
el qui vé . 
MERCAT D'INCA 
Bessó a 151*00 quintà 
Blat a 2i'50 sa cortera 
Xexa a21'00« » « 
Ordi mallorquí a \2'OQ « • 
< foraster a 11'50 « « 
Civada mallorquina 12'GO pts. id. 
• forastera 
Faves cultores 
* ordinàries 
« pel bestiar 
Mais 
a 11'50 - « 
a 35'OG « « 
a 26'00 « « 
a 36*00 <« 
a 36'QO «* 
£T|* a Comisió de festes amb el nou Batle, ool 
encara organisar unes B O N E S F E S T E S . 
S'estd arreglant un ampliació del programa en la 
qual hei en tren unes CA RRERES EX TR A OR Dl NA RIES 
decampeonat regional xiclista i pedestre amb premia 
importants. 
També se projecta una gran PARTIDA DE FOOT¬ 
BALL entre dos TE ANÍS dels més importants de 
Mallorca; igualment una T I R A D A D E C O L O M I N S 
ÜP ichonj i altres números d'actracíó. 
Se gestiona la venguda de trens exlrordinaris. 
• f tTOGRAFÌÀ 
MALLORQUINA 
FliBeto de gran utiïidat. El Servirem 
a tothom qui el demani a 0 7 5 ots. 
exemplar 7'50 pis, òoizena 
« A N N S O N E T E S 
NIENORQUINES 
Es un aplec de cansonetes popuiars 
rttuWespern'Andreü Perrera Menor-
ía, Van ben ciassificades i amb profu-
síé de notes — Es an volum de 199 
planes. 
Preu2 '50pts. 
vettades bj»n alegrés 
Un volum de 
pfs. 
-XXIX, planes 
) 
RONDAYES 
DE MENORCA 
Precedides d'un estudi de ies parii-
cularldats dialectals del menorquí. Amb 
sa lectura s'hi podeu passar algunes 
RONDAYES 
MALLORQUINES 
d'en Jordi des Recó. — N'hi ha vuit 
toms publicat? i tots ies ^ trobareu en 
la nostra llibreria a 2 pts. torn. 
— « m m — " 
LA CUINA 
MALLORQUINA 
Llibre del Coc i de la cuinera.— 
Indispensable a totes les famílies de 
bon gust. Se ven també aquí. Llibreria 
escolar i relligiosa Artà. 
Periòdics i Revistes 
A qualsevo l interèss i una de les s iguent s rev is tes s'hi po 
suser iure en aques ta l l ibreria. 
TRESOR DELS AVIS 
Kevista folklòrica balear—Preu 3 
pts any 
D'ACI I D'4LLÀ 
Surt mensualment a Barcelona, 
Molts de gravats i treballs científic i 
literaris. Preu l'25 pis. cada mes. 
REVISTA D'AGRICULTURA 
Surt cada 15 dies.'a 1 pts cada mes 
ECONOMIA I FINANCES 
Surt quinzenal a í pts al mes. 
ELCONSULTOR 
DE LOS BORDAUQS 
Edició econòmica: 9 pts. any. Edíei» 
de luxo: 15 pts any. 
I ALMUDAINA 
1 líari t?e Paima. 2 pts mensuals. 
LA VEU DE CATALUNYA 
Preu: 2'5G cada mes. 
LA VANGUARDIA 
de Barcelona: 7'50 pts. trimestre. 
Les servirem a qui ies demani 
B A T X I L L E R S 
S'han publicats uns Apuntes de Geografia Gtneral i de Europa que contesten 
al programa d'aquesta asignatura en l'Institut de Palma.SoIs valen dues pts.Son de 
molta utilidat al estudiants 
SERVICIO DE CARRUAJES 
D E 
BARTOLOMÉ FLAGUER 
(A) MANGOL 
A todas las l legadas del Ferrocarri l h a y coche 
que parte directo para Capdepera y Calarratjada 
d« estos puntos sa le otro para todas las sal idas 
de tren. 
láay también coches disponibles para las Cuevas 
y viajes extraordinarios. 
A G E N C I A D E T R A N S P O R T E S 
Se sirven encargos para Palma y Estac iones! 
aterme dias. j 
P L A S E T A D E M A R C H A N ! ) \ I 
PAL-LAS 
Unic diccionari espanyol enciclopèdic manual ilustrat 
en cinc idiomes: espanyol, francès, inglés, aleman, italià, 
Edició 1924. 
Preu 12 pts. 
EL ABOGADO POPULAR 
Set magnífics toms enquadernats. Se servirà tota 
1' obra d' un cop i pot pagar-se a plassos mensuals 
de 10 pts. 
PPQU 125 píS. (gense el port) 
EÜCICLOPEDIA ESPASA 
El millor diccionari del mon Conté: cent milions de 
paraules, deu mil biografies i un milli de ressenyes biblio-
gràfiques-
Se pot adquirir a piassos en la nostra llibreria. 
Ensaímades i panets 
En lloc se troben rtiillós que a la 
P A N A B E R I A Victoria 
E S F O R N N O U 
D'Kfl 
Miquel Roca Castell 
A &a bo t iga h e i t r o b a r e n s e m p r e pana, 
pane t s , ga l l e t e s , b e s c u l t s , r o l l e t s , i t e t a 
casta d e p a s t i c e r í a . 
T A M B É S E S E R V E I X a D O M I C I L I 
Netedat, pront i tut . i e c o n o m i a 
DES PA IG 
Carrer de Palma 3 bis. ARTÀ 
I 
G R A N D E S A L M A C E N E S 
S a n J o s é 
D E ' 
Vda. Ignacio Figuerola 
P ¡ H O Y , C O M O N A D I E 
detalla en precios, esta casa, todas las 
GRANDES NOVEDADES 
Únicos almacenes»que tienen en grandes existencias 
TODO LO Q U E S E R E Q U I E R E P A R A 
VESTIR Y CALZAR 
i y <ue venden más barato que nadie 
ltliftioZH i rmisfiio 
E S T A C A S A NO T I E N E S U C U R S A L E S 
ALMACENES MATOfíS 
DE 
RAFAEL FELIU BL.ANES 
C A L L E D E J A I M E 11 n ° 39 a l 49 
Palma de Mallorca 
SASTRERÍA PARA SEÑORA ACABALLERO 
ARTÍCULOS Y NOVEDADES FA*? A VBSTIR 
DE TODAS CLASSES 
k Fonda Randa, ie Esteva 
Carré de Palma, 4 8 — A R T A 
S'ES OBERTA F A POC. T O T ES N O U 
I LLAMPANT. SERVÍCI ESMERADISSIM 
p r o n t i t u t 
SEGUREDA'T I ÏQQMQMIA 
6Yoleu estar ben servits? 
EN J A U M E P I C O 
(A) ROTCHET 
te u n a A g e n c i a entre A r t à i P a l m a i hei va 
cada dia. 
S e r v e i s a m b pront i tu t i seguredat tot c lasse 
d'encàrregs. 
Direcc ió a Palma: H a r i n a 38 A n es costat de» 
Centro Farmacèut ic , 
A r t à P a l m a ts°.3 
Si Ukn menjar bo i liegítim 
O l i d ' o l i v a 
% dirigiu-vos a 
D. J U S E P PINA 
Quatre Cantons, 8-ARTA 
T e ol is de primer; í s e g o n a clames 
a preus a c o m o d a t s . 
S e r v e i x baírals de 16 l i tros a do-
micil i . 
V E N T E S E N G R O S I A L D E T A L L 
